





















Na?uzorku?od?171?u?enika? i?693?u?enice?Prirodoslovne?škole?Vladimira?Preloga?u?Zagrebu?provedeno? je? istraživanje?
koje?je?imalo?za?cilj?utvrditi?postoje?li?razlike?izme?u?u?enika?i?u?enica?u?stavu?prema?tjelesnoj?i?zdravstvenoj?kulturi?i?
tjelesnom? vježbanju? i? sportu? te?u? konzumiranju?alkoholnih?pi?a? i?pušenju.?Rezultat?ukazuje? kako?postoji? statisti?ki?
zna?ajna? razlika? izme?u? analiziranih? skupina.?Mladi?i? imaju?pozitivniji? stav?prema? tjelesnoj? i? zdravstvenoj? kulturi? i?

























100.000?u?enika? iz?Europe? i?SAD?a,?koji?su?u?vrijeme? istraživanja?navršavali?šesnaest?godina,?
pokazuju?kako? je? izme?u?50%? i?80%?sudionika?u? ispitivanju?barem? jednom?u?životu?probalo?
pušiti?cigarete?(Popovi?,?2006).?Podatci?za?Hrvatsku?pokazuju?da? je?više?od?40?puta?(do?navr?













istraživanja)? ?ak? 36%?mladi?a? i? 37%?djevojaka.? Istraživanje? je?pokazalo? kako? je?u?Hrvatskoj?
trend?pušenja?kod?mladi?a?ustaljen,?a?zabrinjava?porast?pušenja?kod?djevojaka.?Barem?jednom?
u?životu?alkohol?je?probalo?90%?i?više?šesnaestogodišnjaka?u?projektom?obuhva?enim?zemlja?
ma.?Više?od?40?puta?u?djetinjstvu? i?ranoj?mladosti?pilo? je?u?Hrvatskoj?38%?mladi?a? i?16%?dje?
vojaka.?Deset?ili?više?puta,?tj.?svaki?tre?i?dan?u?zadnjih?mjesec?dana?uo?i?istraživanja?pilo?je??ak?








Cilj? je? istraživanja?utvrditi?postoje? li? zna?ajne? razlike?u? stavu?prema? tjelesnoj? i? zdrav?
stvenoj?kulturi,? tjelesnom?vježbanju? i?sportu,? te?konzumiranju?alkoholnih?pi?a? i?pušenju?kod?
u?enika?srednje?škole,?u?odnosu?na?spol?i?dob.?Sukladno?cilju?istraživanja?postavljene?su?sljede?
?e?hipoteze:?H1? –?postoji? statisti?ki? zna?ajna? razlika?u? stavu?prema? tjelesnoj? i? zdravstvenoj?

















































test? i?M?L?Chi?square?–??2?maksimalne?vjerojatnosti?za?utvr?ivanje?razlika? izme?u?opaženih? i?
o?ekivanih?frekvencija.?Phi?for?2?x?2?tables?–?Fi?koeficijent?povezanosti?izme?u?dviju?nominal?










su?na?mladi?e? (15%).?Pozitivan? stav?u?enika? i?u?enica?prema? tjelesnoj? i? zdravstvenoj?kulturi?
preduvjet? je? za? dobru?motivaciju? i?mogu?nost? uspješnog? ostvarivanja? postavljenih? ciljeva? i?
zada?a?nastave.?Tjelesna?i?zdravstvena?kultura?ima?iznimno?bitnu?ulogu?u?promoviranju?tjeles?
ne?aktivnosti?kod?mladih?jer?se?navika?aktivnog?životnog?stila?stje?e?uglavnom?u?ranijim?godi?









Muški?? 146?(85%)? 25?(15%)? 171?(20%)?
Ženski? 508?(73%)? 185?(27%)? 693?(80%)?
Ukupno?? 654?(76%)? 210?(24%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 10,87? df?=?1? p?=?,001?
M?L?Chi?square? 11,85? df?=?1? p?=?,001?
Phi?for?2?x?2?tables? ,11? ? ??
?
Mnoga? istraživanja?ukazuju?kako?postoje? razlike?u?stavovima?prema? tjelesnoj? i?zdrav?
stvenoj?kulturi?u?odnosu?na?spol?(Colley?i?Comber,?1994;?Lightbody?i?sur.,?1996;?Koca?i?Demir?
han,?2004;?Bajan,?2005;?Koca? i? sur.,?2005).? Istraživanja?pokazuju?da?u?enici?u?pravilu? imaju?
pozitivniji? stav?prema? tjelesnoj? i? zdravstvenoj? kulturi?od?u?enica,? što? se?potvrdilo? i?u?ovom?
istraživanju.?Rezultati??2?testa?(tablica?1)?pokazuju?da?postoji?statisti?ki?zna?ajna?razlika?u?stavu?

















baviti? se? sportom.? Jedan? je? od? važnijih? zadataka? tjelesne? i? zdravstvene? kulture? formiranje?
pozitivnih? stavova? prema? sportskim? aktivnostima? kako? bi? u?enici?mogli? uo?iti? vrijednosti? i?
efekte?bavljenja? sportom? te?kako?bi?u?bavljenju? sportom?mogli?uživati.? ?ini? se?da? tjelesna? i?
zdravstvena?kultura?uspješno?provodi?ovu?svoju?zada?u?jer?djeca?i?adolescenti?vole?sport?i?vole?








Muški?? 160?(94%)? 11?(6%)? 171?(20%)?
Ženski? 621?(90%)? 72?(10%)? 693?(80%)?
Ukupno?? 781?(90%)? 83?(10%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 2,47? df?=?1? p?=?,116?
M?L?Chi?square? 2,70? df?=?1? p?=?,101?
Phi?for?2?x?2?tables? ,05? ? ??
?
U? odnosu?na? sportove? i? sportske? aktivnosti? koje?preferiraju,?biraju? i? kojima? se? bave?
u?enici? i?u?enice,?postoje? zna?ajne? razlike?prema? spolu? (Bosnar? i? sur.,?1999;?Bosnar? i?Prot,?
1999;?Prot? i?Bosnar,?1999b;?Bosnar? i?Gošnik?2000;?Jagi?? i?sur.,?2005;?Rokita,?2005).?Zna?ajne?
razlike?s?obzirom?na?spol?pojavljuju?se? i?kod?stava?prema?pojedinim?sportskim?aktivnostima:?








U?ovom? su? istraživanju? rezultati??2? testa?pokazali?da? spol?ne?utje?e?na?emocionalnu?






vanja? (Rogers? i?Powell?Griner,?1991;?Ross,?2000;?Windle? i?sur.,?2004).? Iz? rezultata?u? tablici?3?
vidljivo? je?da?odre?enog? iskustva?s?pušenjem? ima?42%?sudionika?ovog? istraživanja,?a?da?58%?
























1? 2? 3? 4?
Muški?? 119?(69%)? 20?(12%)? 8?(5%)? 24?(14%)? 171?(20%)?
Ženski? 379?(55%)? 131?(19%)? 45?(6%)? 138?(20%)? 693?(80%)?
Ukupno?? 498?(58%)? 151?(17%)? 53?(6%)? 162?(19%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 12,63? df?=?3? p?=?,006? ?
M?L?Chi?square? 13,03? df?=?3? p?=?,005?












zuju? kako? je?potrebno?prihvatiti?postavljenu?hipotezu?H7? koja?glasi:?u?enici? i?u?enice? imaju?
statisti?ki?zna?ajno?razli?itu?naviku?pušenja.?
PIJENJE?ALKOHOLNIH?PI?A?








ukupno?1? 2? 3? 4?
Muški?? 49?(28%)? 61?(36%)? 41?(24%)? 20?(12%)? 171?(20%)?
Ženski? 130?(19%)? 337?(49%)? 198?(28%)? 28?(4%)? 693?(80%)?
Ukupno?? 179?(21%)? 398?(46%)? 239?(28%)? 48?(5%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 27,00? df?=?3? p?=?,000? ?
M?L?Chi?square? 24,32? df?=?3? p?=?,000?

























U? tablici? 5? prikazani? su? rezultati? odgovora? na? pitanje:? "Volite? li? vježbati? na? nastavi?












Prvi? 191?(80%)? 47?(20%)? 238?(27%)?
Drugi? 163?(80%)? 41?(20%)? 204?(24%)?
Tre?i? 162?(73%)? 61?(27%)? 223?(26%)?
?etvrti? 138?(69%)? 61?(31%)? 199?(23%)?
Ukupno?? 654?(76%)? 210?(24%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 10,14? df?=?3? p?=?,018?
M?L?Chi?square? 10,10? df?=?3? p?=?,018?






























Prvi? 217?(91%)? 21?(9%)? 238?(27%)?
Drugi? 193?(95%)? 11?(5%)? 204?(24%)?
Tre?i? 199?(89%)? 24?(11%)? 223?(26%)?
?etvrti? 172?(86%)? 27?(14%)? 199?(23%)?
Ukupno?? 781?(90%)? 83?(10%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 8,28? df?=?3? p?=?,041?
M?L?Chi?square? 8,62? df?=?3? p?=?,035?
Contingency?coefficient? ,10? ? ?
?
S?obzirom?da?u?enici?i?u?enice?prvih?razreda?imaju?manje?pozitivan?stav?prema?sportu?i?
tjelesnom? vježbanju? (91%)? od? u?enica? i? u?enika? drugih? razreda? (95%),? ne?može? se? izvesti?
zaklju?ak? kako? postoji? kontinuirani? trend? pada? interesa? za? sport? i? vježbanje? s? obzirom? na?
stariju?dob.? Ipak,?na?osnovi?rezultata??2?testa?koji? je?zna?ajan?na?razini?od?95%,?potrebno? je?






cigareta? na? dan? porastao? je? od? 6%? u? prvom? razredu,? do? zabrinjavaju?ih? 32%? u? ?etvrtom?
razredu.?Broj?puša?a?se?od?prvog?do??etvrtog?razreda?pove?ava?skoro?ravnomjernim?uzlaznim?
trendom.? Takav? se? rezultat? razlikuje? od? rezultata? nekih? istraživanja? u? kojima? se? naglašava?







1? 2? 3? 4?
Prvi? 164?(69%)? 46?(20%)? 13?(5%)? 15?(6%)? 238?(27%)?
Drugi? 129?(63%)? 38?(19%)? 10?(5%)? 27?(13%)? 204?(24%)?
Tre?i? 120?(54%)? 29?(13%)? 18?(8%)? 56?(25%)? 223?(26%)?
?etvrti? 85?(43%)? 38?(19%)? 12?(6%)? 64?(32%)? 199?(23%)?
Ukupno?? 498?(58%)? 151?(17%)? 53?(6%)? 162?(19%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 67,01? df?=?9? p?=?,000? ?
M?L?Chi?square? 70,97? df?=?9? p?=?,000?














Nesklad? izme?u?osobnih?mogu?nosti? i?sve?ve?ih?zahtjeva?u?tzv.? intelektualnom? i?emo?
cionalnom?podru?ju,?iscrpljuju?i?napori?i?frustracije?kojima?se?ne?vidi?svrha?i,?op?enito,?stanje?
narušene?psihofizi?ke?ravnoteže?smatraju?se?uzrokom?sve?ve?eg?broja?„ovisnika“?(Findak?i?sur.,?























1? 2? 3? 4?
Prvi? 82?(34%)? 100?(42%)? 47?(20%)? 9?(4%)? 238?(27%)?
Drugi? 46?(22%)? 85?(42%)? 65?(32%)? 8?(4%)? 204?(24%)?
Tre?i? 33?(15%)? 125?(56%)? 55?(25%)? 10?(5%)? 223?(26%)?
?etvrti? 18?(9%)? 88?(44%)? 72?(36%)? 21?(11%)? 199?(23%)?
Ukupno?? 179?(21%)? 398?(46%)? 239?(28%)? 48?(5%)? 864?(100%)?
Pearson?Chi?square? 69,92? df?=?9? p?=?,000? ?
M?L?Chi?square? 68,50? df?=?9? p?=?,000?
Contingency?coefficient? ,27? ? ?
?
„Mladi? u? našoj? sredini? traže? put? u? svoju? budu?nost? kroz? sustav? obrazovanja? koji? ne?
garantira?posao,?kroz?posao?koji?ne?garantira? zaradu,?kroz? zaradu?koja?ne?garantira? sigurnu?



























? kako?postoji?zna?ajna?razlika?u?stavu?prema?tjelesnoj? i?zdravstvenoj?kulturi? izme?u?















? kako? postoji? zna?ajna? razlika? u? navici? pušenja? kod? srednjoškolaca? u? odnosu? na?
starosnu?dob;?srednjoškolci,?što?su?stariji,?sve?više?puše?
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Science? "Vladimir?Prelog"? from?Zagreb?aimed?at? finding?out?whether? there?are?differences?between? the?male?and?
female?students?regarding?their?attitude?towards?physical?education?and?exercise,?alcohol?drinking?and?smoking.?
The?results?show?that?there?is?a?statistically?significant?difference?between?the?analysed?groups.?Male?students?have?a?
more? positive? attitude? towards? physical? education? and? sport? than? the? female? ones.?A? higher? percentage? of? boys?
regularly?consume?alcoholic?drinks?once?or?several?times?a?week,?while?the?girls?are?more?addicted?to?smoking.?The?
analysed?variables?show?a?negative?trend?regarding?the?age.?The?older?high?school?students?get,?the?more?frequently?
























Prelog? in? Zagreb? wurde? eine? Untersuchung? durchgeführt,? die? zum? Ziel? hatte,? festzustellen,? ob? es? Unterschiede?
zwischen? den? Einstellungen? der? Schüler? und? Schülerinnen? gegenüber? Sport,? Sportunterricht? und? Alkohol?? und?
Zigarettenkonsum?gibt.?Das?Ergebnis?zeigt,?dass?ein?statistisch?bedeutender?Unterschied?zwischen?den?analysierten?
Gruppen?besteht.?Die?Einstellung?der?Jungen?gegenüber?Sportunterricht?und?Sport?ist?positiver?als?die?der?Mädchen.?
Die? Jungen? konsumieren? in? einem? höheren? Prozentsatz? alkoholische?Getränke? regelmäßig? einmal? oder?mehrmals?
wöchentlich,?während?die?Mädchen?öfter?zur?Zigarette?greifen.? In?analysierten?Variablen?wurde?eine?negative?Ten?
denz? im?Bezug?auf?das?Alter?bemerkt.? Je?älter?die? Schüler? sind,?desto?öfter? trinken? sie?alkoholische?Getränke,? sie?
rauchen?immer?mehr?und?mögen?weniger?den?Sportunterricht,?Sport?und?Turnen.??
?
Schlüsselbegriffe:?Schüler?der?mittleren?Reife,?Sport,?Sportunterricht,?Rauchen,?Alkoholkonsum?
?
